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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada El derecho a la intimidad y la libertad de 
expresión en los programas matutinos de televisión en señal abierta en el 
Perú – 2016, que se pone a su consideración tiene como propósito, determinar de 
qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco del derecho a la 
libertad de expresión. 
 
El desarrollado del presente trabajo de investigación constituye una satisfacción 
académica, el cual ha sido realizado con mucho esfuerzo y motivación buscando 
realizar un aporte jurídico significativo. Es por ello, que dediqué tiempo y energía 
en el análisis de fuentes documentales, normativo, jurisprudencial que hicieron 
posible abordar y contextualizar el tema; asimismo, incidir en la problemática que 
con el juicio de expertos me permitió establecer con claridad sus implicancias e 
hipótesis. 
De acuerdo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria 
se consignan los antecedentes  y la formulación del problema, estableciendo en 
este, el problema de investigación, los objetivos e hipótesis generales y 
específicos, la fundamentación científica, teórica y la justificación; en la segunda 
parte se abordó el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a 
la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detalló 
los resultados que permitieron arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello 
con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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El propósito de la siguiente investigación es la afectación que existe entre el 
derecho a la intimidad en el marco del derecho a la libertad de expresión. El 
presente trabajo de investigación expone la colisión de dos derechos 
fundamentales que son el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de 
expresión que muchas veces se han puesto en evidencia en los programas 
matutinos de señal abierta en el Perú, ya que, en la actualidad, con este mundo 
cada día más moderno y globalizado se estima más casos de vulneración bajo el 
pretexto de hacer valer sus derechos fundamentales; ello es considerado un 
verdadero problema. Asimismo la metodología que se empleó es de tipo 
cualitativo orientado a la comprensión en el cual se recurrió a la entrevista como 
también se utilizó el análisis de caso, métodos que permitieron examinar a fondo 
el  objeto de estudio y con ello se discutió la teoría obteniendo resultados que 
lograron alcanzar el desarrollo de esta investigación. Se concluyó con lo siguiente: 
el derecho a la intimidad se ve afectado por la mala praxis que existe, ya que en 
muchas oportunidades los medios televisivos divulgan las noticias de forma 
descontrolada y en los programas matutinos de televisión de señal abierta en el 
Perú en el año 2016, se han cometido y aun ahora se cometen atropellos 
constantes al derecho a la intimidad para ello,  
Un mecanismo eficaz es tener conocimiento total de lo estipulado en el código de 
ética ya que a todo comunicador le concierne. 
 
Palabras claves: Derecho, derecho a la intimidad, libertad de expresión, 





The purpose of the following investigation is the affectation that exists between the 
right to privacy within the framework of the right to freedom of expression. This 
research work exposes the collision of two fundamental rights that are the right to 
privacy and the right to freedom of expression that have often been evidenced in 
morning programs with an open signal in Peru, since in the Today, with this 
increasingly modern and globalized world, more cases of infringement are 
estimated under the pretext of asserting their fundamental rights; This is 
considered a real problem. Likewise, the methodology used was of qualitative type 
oriented to the understanding in which the interview was used as well as the case 
analysis was used, methods that allowed to examine thoroughly the object of 
study and with it the theory was discussed obtaining results who managed to 
achieve the development of this research. It concluded with the following: the right 
to privacy is affected by the malpractice that exists, since in many opportunities 
the television media disclose the news in an uncontrolled way and in the morning 
programs of television of open signal in Peru in the 2016, constant violations of the 
right to privacy have been committed and even now, An effective mechanism is to 
have full knowledge of what is stipulated in the code of ethics since it is a matter of 
concern to all communicators. 
 
 






















La aproximación temática o realidad problemática, según Terrones (1998, p. 73), 
señala que son aquellas condiciones adyacentes que influyen sobre la 
apreciación o el conocimiento de una determinada persona o grupo de personas.  
Asimismo, Silva (2013, pp. 16-17), hace mención que la realidad problemática es 
describir el problema de interés y como se plasma éste en la realidad nacional, 
regional o local, debiendo detallar aquellos conocimientos que se tiene sobre el 
objetivo del estudio, donde se identifica vacíos, como también contradicciones e 
incongruencias que serán aclaradas durante el transcurso del desarrollo de la 
investigación. 
Según lo antes mencionado, destacamos que la realidad problemática es la 
evidencia real que refleja una población, ello se vuelve de mucho interés para el 
investigador, y solo a partir de su investigación podrá dilucidar con los resultados 
y ayudar con su aporte. 
El presente trabajo trata sobre la colisión y conflicto entre el derecho a la libertad 
de expresión o derecho a la información contra el derecho al honor y la intimidad 
de la persona. 
Estos derechos constitucionales son indispensables, cada uno de ellos tienen 
categoría de mucha importancia ya que se encuentran considerados como 
derechos fundamentales de la persona es por ello que ocupan un rango 
importante. 
El enfoque con el que se abordará este tema será nuestro actual desarrollo social, 
podremos notar que cada vez se vuelve más mediático el entorno en el que nos 
encontramos. Los medios de comunicación cumplen un rol bastante particular 
logrando acaparar las ventanas de la información, las innovaciones tecnológicas 
han ido desarrollándose y ello tiene una importante creciente. Los titulares 
tendenciosos y las opiniones de muchos, sin tener medida alguna y escudándose 
bajo la faz activa de la libertad de información, pueden siempre causar una mala 
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pasada y crear una atmósfera poco saludable. 
Si bien es cierto que tenemos derecho a la libre información, esto no debe 
perjudicar el derecho a una vida privada, a la integridad y el honor que muchas 
veces se ve mellado con el llamado derecho a la información. Toda persona 
puede emitir su opinión, pensamiento y hasta informaciones de forma libre, sin 
necesidad de solicitar autorización pero eso sí, deberá asumir con toda 
responsabilidad todo aquello que ha ido emitiendo. 
La libertad de expresión o de información trae muchas veces conflicto con el 
derecho a la intimidad y el derecho al honor, estos colisionan, pero, en este caso, 
debe darse una adecuada forma en sus procedimientos y garantías que se 
encuentran en la ley, persiguiendo la razonabilidad, ante todo.  
El derecho a la información como la libertad de expresión es amparado por la ley 
establecido en el Artículo N°19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, donde expresamente dice lo siguiente: "Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y expresión (…)”, es justamente por este 
artículo en que muchos medios de prensa se amparan para sin medida alguna 
apropiarse de la información y verter esta misma sin tener parámetros al momento 
de comentar o hacer mención de alguna persona y atropellen así su derecho. 
Bien sabemos que la libertad de expresión es un instrumento que muchas 
personas utilizan para así comunicar o transmitir su opinión o punto de vista pero 
al momento de dar a conocer debe considerar que no debe dañar a ninguna 
persona estableciendo límites basados en el derecho. 
Por otro lado, el derecho a la intimidad es vivir sin tener interferencias o causas no 
deseadas, que lo propio no sea expuesto fuera del entorno privado que goza cada 
persona y es así que muchas veces los débiles a sufrir la violación de la 
privacidad son los personajes públicos ya que son la comidilla de los programas 
de espectáculos y es que estos programas dependen del rating que esto genera 
para recaudar sus ganancias y menoscaban así este derecho. 
Es necesario garantizar el derecho a la intimidad ya que el honor está de por 
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medio y ello no tiene precio, el Estado debe cumplir su rol de protección ante la 
afectación del mismo. 
Este derecho es protegido por la legislación peruana, en nuestra Constitución 
política peruana hace mención, en el artículo 2 inciso 7, lo siguiente: 
Art. 2°.- Toda persona tiene derecho: 
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar (…) 
Por su parte, en el Código Civil peruano en el artículo 14 menciona lo siguiente: 
Art. 14.- La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de 
manifiesto sin el asentimiento de la persona (…) 
Como podemos ver, el artículo hace referencia a la información ya a la vida 
privada, como área de la vida de la persona humana que no es posible soslayar; 
pues, forman los cimientos de su ser y su desenvolvimiento como ser humano 
creativo y libre, configurándose como principios de la forma democrática de 
gobernabilidad y, por consiguiente, tendrían que ser salvaguardados por el 
Derecho. Es necesario y de suma importancia el desarrollo de la doctrina, pero 
básicamente jurisprudencial y legislativo, porque como vemos podemos apreciar 
lo anteriormente escrito, se generan frecuentemente problemas entre los dos 
derechos fundamentales. (Morales, 2005, p.138-139) 
Como sabemos, la intimidad de la persona es parte de lo personal que conserva 
uno mismo es por ello que lleva un valor muy personalísimo y el vínculo va de la 
mano con la dignidad de la persona. Se reconoce que toda persona natural tiene 
consigo asuntos propios o del círculo familiar que desea mantener en estricto 
privado ya sean datos , actos, situaciones que son desconocidas por persona que 
están  fuera de la esfera de la familia que si se llega a divulgar , esto podría 
ocasionar un daño . 
En este sentido, Morales (2005, p. 148-154) afirma que: Abordar una definición 
sobre el derecho que una persona tiene a la intimidad es una labor compleja de 
los contenidos que se avistan en la jurisprudencia como en los fundamentos, no 
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tan solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 
Por otro lado, el derecho a la intimidad es vivir sin tener interferencias o causas no 
deseadas, que lo propio no sea expuesto fuera del entorno privado que goza cada 
persona y es así que muchas veces los débiles a sufrir la violación de la 
privacidad son los personajes públicos ya que son la comidilla de los programas 
de espectáculos y es que estos programas dependen del rating que esto genera 
para recaudar sus ganancias y menoscaban así este derecho. 
Trabajos previos 
 
Es muy necesario concurrir ante trabajos previos porque será así que en la 
investigación iremos notando el problema que es objeto del trabajo a investigarse, 
como por ejemplo los tipos de sujetos, los datos que se han recolectado, los 
lugares que se han llevado a cabo, etc. 
Al respecto, Velásquez y Rey (2007, p. 85) señalan que las exposiciones de los 
trabajos previos tienen que ver con aquellos estudios importantes que se han 
efectuado sobre el tema, asegurando que la investigación propuesta responde a 
una contradicción, incongruencia o vacío de conocimiento en el sistema teórico de 
la ciencia, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿El problema de 
investigación ha sido tratado con anterioridad? ¿Se ha aplicado algunas 
soluciones? ¿Estas soluciones pueden considerarse definitivas? ¿Serán válidas 
para aplicarla a nuestra realidad? ¿Qué aspectos no han sido resueltos 
satisfactoriamente?, y sobre la base de las respuestas a esas preguntas: ¿Vale la 
pena la construcción de nuestra investigación?  
Por otro lado, Monje (2011, p. 76) señala que, radica en mostrar la manera en que 
la investigación propuesta se basa en otras ya realizadas en ese entorno. 
Asimismo, Ramírez (2014, p. 91) señala que, los antecedentes constituyen los 
hechos anteriores que sirven para aclarar, juzgar e interpretar el problema 
planteado. Se trata de hacer una síntesis de investigaciones o trabajos realizados 
sobre el tema de estudio. 
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Los autores antepuestos, definen los trabajos previos, como aquellas anteriores 
investigaciones, estudios, análisis entre otros, que fueron efectuados mucho 
antes, materializando sus investigaciones en de tesis o artículos científicos, de 
ello destacan personalidades tanto nacionales como extranjeros para el presente 
tema. 
El objetivo General del presente trabajo de investigación es  “Determinar de qué 
manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco del derecho a la libertad 
de expresión mediante los programas matutinos de televisión de señal abierta en 
el Perú año 2016” 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad definir de qué manera se 
vulnera el derecho a la intimidad mediante los medios de comunicación y 
encontrar la forma que podría aminorar esta problemática, brindando también una 
seguridad jurídica, salvaguardando el derecho de los demás respecto a la 
intimidad de las personas, lo que no puede ser invadido por terceros.  
Antecedentes Internacionales 
 
Cordero (2012, p.656), en su investigación titulada “La protección del Derecho al 
honor, a la intimidad y propia imagen en el tráfico privado internacional” para optar 
por el grado de doctor en Derecho, España, llegó a la conclusión: 
La intrusión de las nuevas comunicaciones ha venido a embrollar el panorama 
complejo que ya existe, poniendo en contacto varios ordenamientos jurídicos 
diversos en la ordenación de la materia cuando el daño se origina en Internet. 
La pluralidad de los sujetos intervinientes en las actividades desarrolladas en 
Internet, plantea contrariedades en la restricción de responsabilidades. Así 
mismo, el uso de ciertos servicios en la red por los particulares supone que 
espontáneamente cuelgan en la red muchas noticias respecto a su vida 
privada, sensible de un trato inadecuado, lo que puede generar muchas 
responsabilidades. Pero al mismo tiempo permite hablar de un concepto de 
privacidad en la red, distinto del que pudiera expresarse en cualquier otro 
medio de difusión. 
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De Diego (2015, p. 358), en su investigación titulada “El derecho a la intimidad de 
las personas reclusas” para optar por el grado de doctor en Derecho, España, 
manifiesta la siguiente conclusión: 
La intimidad es tacita en la realidad de la humanidad que es preexistente al 
Derecho, y éste, como creación del hombre que procura la organización de la 
vida social, maneja ciertos conceptos que son centro de estudio y reflexión 
por parte de otras disciplinas no jurídicas. Esto es lo que acontece con la 
intimidad, de la que se han hecho a cargo, cada una desde su particular visión 
como en la Sociología, la Psicología y la Filosofía, y. De forma general, los 
profesionales en esta materia utilizan sin distinción las palabras “privacidad” e 
“intimidad”, como si fuesen sinónimas; la Filosofía, en cambio, logra distinguir 
entre sí. No obstante, ambas palabras que son “privacidad” e “intimidad”, 
refieren a una noción espacial, bien física, bien simbólica.  
Coronado (2015, p. 453), en su investigación titulada “La libertad de expresión en 
el ciberespacio” para optar por el grado de doctor en Derecho, España, llegó a la 
conclusión: 
El concepto sobre libertad de expresión por lo común alude a aquella facultad 
de manifestar pensamientos a través de distintos medios, esto quiere decir 
que puede contener diversas modalidades por lo que está estrechamente 
vinculada con otros derechos como son: las libertades de comunicación, de 
información, la de imprenta, informática, de pensamiento u opinión, de acceso 
a la cultura, religiosa (libertad de conciencia y de culto) y la de enseñanza 
(libertad de cátedra o investigación), entre otros. 
Galeas (2014, p.79), en su investigación titulada “Existencia de la libertad de 
expresión en el mercado de artículos de la ciudad de Guayaquil para la creación 
de un programa radial de información” para optar por el grado de licenciado en 
Comunicaciones, Ecuador, siguiendo el método analítico y cuantitativo, llegó a la 
conclusión: 
El respeto por la libertad de expresión, el defenderlo, no abusar de los 
derechos humanos. Pensar en los otros para no perjudicar sus valores. La 
dignidad de la persona humana no debe ser injuriada con calumnias que le 
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hagan daño y destrocen su vida familiar. La grandeza de una persona no es el 
éxito de su carrera, tampoco lo alto que es, mucho menos la pompa de su 
apellido o su intelecto; sino que piensa primero en el bien de sus semejantes y 
después ve por él. 
Antecedentes Nacionales 
 
Es así que, a nivel nacional, la investigación hecha por Rojas (2015, p.144), en su 
investigación titulada “Las nuevas formas de materialización de la libertad de 
expresión y la vulneración del derecho a la intimidad de la persona.” para optar 
por el grado de doctora en Derecho, Perú, llegó a la conclusión: 
El derecho a la libertad de expresión afronta un proceso de masificación y 
diversificación detallando nuevos instrumentos y sistemas para su ejecución, 
empleados como medios comunicación, así como para la obtención, difusión y 
divulgación de información, empoderamiento que, ante la escasez de 
adecuados mecanismos para su regulación, supervisión y fiscalización, el 
desconocimiento o ignorancia de las formas de tutela y protección por la 
población, y unificado el desinterés de nuestras autoridades para la 
promulgación de una normativa realmente eficaz, es utilizado de manera 
indiscriminada y descontrolada para la divulgación no autorizada de 
información con contenido privado e íntimo, mediante medios de 
comunicación social e informático en la red de internet con instrumentos tales 
como el facebook, twitter, whatsapp, hangouts, entre otros, vulnerando el 
derecho a la intimidad de las personas, sin justificación ni distinción respecto a 
las condiciones sociales de su titular (Personaje público o no ), tan igual como 
-desde no hace mucha data- viene suscitándose con la difusión de pesado 
programas periodístico al amparo de su derecho a la libre expresión.  
Humberto Quiroga (1995, pp. 85), menciona que “El derecho a la intimidad es 
aquel por el cual todo individuo puede impedir que los aspectos privados de su 
vida sean conocidos por terceros o tomen estado público... ” 
Hoy por hoy, el problema respecto al derecho de la intimidad se ve 
amenazada por la civilización tecnológica, lo vemos siempre, por ejemplo, con 
las redes sociales tan solo al momento de compartir una foto, 
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comprometedora, sin la autorización debida de la persona, o por medio de un 
video al hacer público es por ello que en muchos países trabajan por 
conseguir la tipicidad de los “Delitos informáticos”. 
En las ocasiones que se confrontan dos o más derechos muchas veces son 
difíciles de resolver y es por ellos que debe haber una ponderación justa para 
poder resolver. 
Sin duda alguna sería significativo contar con una legislación reglamentaria 
específica, conveniente y proporcionada donde se establezca de manera clara, 
indubitable y con un criterio objetivo lo que comprende la vida privada y de esta 
manera establecer con precisión los límites de estos dos derechos que se 
confrontan creando una lucha entre la libertad de expresión y el derecho a la 
intimidad. 
En este tema también iremos discutiendo sobre la ponderación sobre la colisión 
de estos derechos fundamentales. 
Sobre ellos Zagreblesky señala, que por lo general, las normas legislativas son 
reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la 
justicia son predominantemente principios, entonces determinamos que existen 
diferencias y que debe esclarecerse en un modo en que pueda ser posible 
resolver situaciones de colisión de derechos fundamentales. 
Para casos como esto, el juez es el protagonista al momento de aplicar principios 
y lo hace de forma libre. Lo que rescatamos es que es difícil llevar a cabo una 
jerarquía de los derechos en caso de colisión, es por ello que esto se debe 
resolver en caso concreto porque no olvidemos que los derechos fundamentales 
están en igualdad de condiciones dentro de nuestra Constitución. 
Podemos apreciar que el Poder Judicial encuentra su plena legitimidad y adquiere 
soberanía como garante de los derechos constitucionales frente al Estado como 
también frente a los particulares. 
En contexto tan particular es que el principio de autonomía cobra especial 
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relevancia, porque se muestra la existencia de la garantía institucional a favor no 
de un Juez en particular, sino del Poder Judicial como órgano del Estado. 
Un ejemplo de la colisión del derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de 
información es el caso de Mónica Adaro vs. Magaly Medina (STC Exp. Nº 06712-
2005-PHC/TC), donde el Tribunal Constitucional considera aplicar el test de 
proporcionalidad para resolver este caso explicando que para poder denotar si la 
existencia de una divulgación de imágenes en la que se manifieste una supuesta 
prostitución ilícita este resguardada por el derecho a la información de los 
periodistas o si, por el contrario, ello se configura como la vulneración del ámbito 
de protección del derecho a la vida privada de la víctima. 
La conclusión del Tribunal Constitucional fue que, era innecesario haber hecho 
grabaciones sin censura y haber expuesto estas imágenes para poder realizar 
una denuncia respecto a un caso de prestación clandestina, para ello solo 
bastaba realizar un respectivo seguimiento del sujeto involucrado en la 
investigación. Sin embargo en un Estado de Derecho, es excesivo e inaceptable 
que violen la privacidad de la persona introduciendo cámaras y registrando las 
partes íntimas de la víctima. De tal que se sobrepasa el motivo alegado respecto 
al reportaje televisivo. 
Teorías relacionadas al tema 
 
Respeto a las teorías relacionadas al tema, se refiere al marco teórico que abarca 
la investigación, que mediante la doctrina que permite ubicar aquella problemática 
que el investigador ha detectado  y a lo largo de la investigación va en búsqueda 
de posibles soluciones.  
Conforme lo señalan los autores, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.60) la 
teoría relacionadas al tema “proporciona una visión sobre donde se sitúa el 
planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos 
moveremos […], puede suministrar ideas nuevas y es útil para compartir los 
descubrimientos recientes de otros investigadores”. 
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De la misma manera, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014, p.173), afirman 
que “en la investigación cualitativa, recibe el nombre de revisión de la literatura 
[…] constituyendo el fundamento teórico de la investigación porque […] el 
investigador demuestra su conocimiento teórico científico sobre las teorías que 
sirven de sustento al problema de investigación”. Sobre la representación teórica 
notamos que ello provee una visión sobre dónde se ubica el plan propuesto en el 
campo de conocimiento sobre el cual realizaremos el proyecto. En palabras de 
Mertens (2010) señala cómo acopla la investigación en el conjunto de lo que se 
conoce sobre  temas o tópico trabajado. Además, puede proveer ideas nuevas y 
su utilidad para lograr compartir los hallazgos recientes de otros investigadore. 
Es por ello que es necesario introducirnos sobre aquellas teorías que han sido 
anteriormente desarrolladas por investigadores, autores y la doctrina respecto de 
nuestra investigación. 
Es por todo lo mencionado, que en la presente investigación, se necesita 
determinar el parámetro que pueda detener y/o solucionar respecto a la colisión 
de  los derechos que se expone, todo ello para mejor conocimiento es necesario 
tener en consideración los siguientes conceptos: 
Intimidad: 
Según González Gaitano. op. cit. (p. 166). La intimidad tiene su comienzo en el 
fuero interno o circulo privado del individuo, no en la dimensión o el alcance de 
sus relaciones sociales. El término intimidad viene del latin “intimus”, que significa 
“lo más interior”. Hay otras definiciones que hace mención sobre la intimidad, 
según Juan Espinoza Espinoza (2004), define que es una situación jurídica en la 
que se tutela el Espacio individual y familiar de la privacidad de la persona. 
Es así que la intimidad es un conjunto de sentimientos de pensamientos e 
inclinaciones más recónditos de nuestro ser como pueden ser la ideología, 
religión, las creencias, las tendencias personales que afectan la vida sexual, 





La definición de honra según Romina, Petrino 2012 (p.207), Concepto sobre sí 
mismo como persona, tiene que ver con la estima, su reputación y respeto propio; 
es parte de su dignidad. Como bien sabemos la honra es la buena opinión y fama 
que uno mismo adquiere. 
 
Daño Extra patrimonial  
Según Martínez, Gilberto 1998 (p. 13) La dignidad de la persona humana ha sido 
el fin para los derechos sean reconocimiento para que trasciendan más allá de lo 
material. El daño extra patrimonial refiere directamente de la persona, la cual 
alcanza exactamente dos dimensiones que son: moral y personal. 
Daño moral 
En palabras de Scognamiglio, Renato 1960 (p. 147) Deben considerarse daños 
morales a aquellos que se hacen efectivos en la lesión de los sentimientos, de los 
afectos de la víctima,  en el padecimiento moral, angustia, la aflicción física o 
espiritual, la humillación en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto 
evento dañoso . 
Derecho a la Honra 
El derecho a la honra está reconocido en los tratados internacionales como 
también en mayoría de las constituciones políticas de distintos países. Pero si no 
existe concepto claro que denote sobre cuál es su contenido, es por ello que la 
doctrina como también la jurisprudencia se han ido encargando en un desarrollo 
progresivo a través del tiempo. 
Cada país elabora una forma particular en la atención concerniente a sus criterios 
legislativos como también a sus criterios sociales particulares, pero para ello se 
guarda una precisa observancia al contenido principal del derecho a la honra.  
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Es por ello que, la Corte Constitucional de Colombia muestra  que la honra es la 
apreciación que las personas en forma colectiva tienen de una persona, como un 
concepto objetivo. Distinta del honor que es la apreciación que uno mismo tiene 
de sí, una apreciación o concepto interno. 
Por otra parte, la Corte Suprema de Chile establece cierta distinción porque 
menciona que es el derecho a la honra el que tiene dos importancias, uno 
objetivo, referido a apreciación de terceras personas, y otro subjetivo, que dice 
relación a la estimación o concepto  propio o interno. Pero que para el derecho 
solo tiene notabilidad desde el primer punto de vista. 
 
Daño personal 
El término daño personal contiene variedad de agravios de la ley, la persona 
dañada tiene el derecho de recobrar contra el culpable, es decir, tiene el derecho 
para demandar por una indemnización pecuniaria por el perjuicio moral que ha 
recibido la víctima. 
Libertad 
Según la Real Academia Española (2001) refiere que la libertad es la capacidad 
de la persona para obrar o no obrar y que mediante su conciencia pueda pensar y 
basarse en su propia voluntad. Estado de condición que no es esclavo. 
El estado de libertad define la situación de aquel que en circunstancias o 
condiciones no está sometido a esclavitud, ni sujeto, ni mucho menos impuesto a 
deseo de otros de forma coercitiva, es decir, es aquello que permite a alguien 






Libertad de expresión 
Según por la Declaración Universal de 1948, La libertad de expresión es un 
derecho humano y está protegida y las leyes como también protegida por los 
Estados democráticos. 
Esta libertad se basa en el derecho de expresarse sin que nadie sea hostigado 
debido a la opinión que puedan brindar.  
La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, esto quiere decir 
que es posible transmitir información a través de los medios de comunicación sin 
que el Estado pueda ejercer una intervención antes de la emisión. 
Hombre y dignidad humana. 
Es necesario entender sobre la noción de persona y dignidad humana. Ambos 
términos de gran utilidad pues, deben ser entendidos en el sentido y razón de ser 
de cada derecho. Según la sugerencia de Arnold Gehlen (1993), hace mención 
que el hombre es un ser no especializado y que en contraste con los animales 
está despojado de toda cierta capacidad para que pueda estar totalmente 
adaptado y solo puede modificar el medio en el que vive para lograr su 
sobrevivencia realizando complejas clasificaciones u organizaciones que 
denominaría instituciones. Estas instituciones están enteramente encargadas de 
brindar toda la protección y seguridad en relación de las distintas circunstancias 
concretas y se muestran como una superación de las tareas o escenarios de vital 
importancia. 
Al ser reconocida la cierta desventaja que tiene el hombre, es justificable todo el 
reconocimiento que hoy en día existe de los derechos innatos que posee el 
hombre que son sus derechos fundamentales, por medio de la protección y el 
debido resguardo. La importancia que poseen estos derechos ante la autoridad es 
demasiado alta y solo está permitida su afectación o también su restricción al 
ocurrir algún motivo suficiente que exija esta medida como por ejemplo tener que 
privar de libertad a aluna persona solo por el hecho de haber cometido algún 
delito, luego de haberse desarrollado un debido proceso legal respetando lo 
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establecido, solo existen ciertos tipos de situaciones donde, en base a una justa 
necesidad, es permisible la afectación de un derecho sin que sea posible extender 
esta afectación a derechos distintos a los estrictamente establecidos, porque 
coloca a la persona en una instancia que aumenta, aún más y sin justificación, su 
condición de desventaja natural. 
La dignidad resume un núcleo de presencia humana que se da en todos los 
derechos fundamentales.  
 
Señal Abierta 
Una Señal Abierta es aquella señal ya sea transmitida por Radio o Televisión y 
puede ser percibida a través de cualquier receptor adecuado. Las emisiones "Free 
to view" (Libre para ver), se encuentran disponibles sin necesidad de alguna 
suscripción, su acceso puede ser restringido a cierta área geográfica y es porque 
la señal para la transmisión no es la adecuada o no esta acondicionada para 
llegar a muchos hogares.  
Las Señales Abiertas pueden estar disponibles para algunos países a través de 
difusión directa por medio del satélite. 
 La televisión “tele-basura” 
Según David Foster, “la televisión no es vulgar y lasciva porque la gente que 
compone la audiencia sea vulgar y lasciva”. La televisión de señal abierta cumple 
rol importante, pues por estas ondas se trasmiten mensajes y muchos de esos 
mensajes suelen ser vulgares y que hacen daño a la sociedad, las personas son 
muy similares en sus intereses vulgares y lascivos, y ampliamente diferentes en 
sus intereses refinados, estéticos y noble. La realidad respecto a la televisión o 
“televisión basura” es que solo brinda degradación en sus contenidos. Muchas de 
estas degradaciones vienen de la mano con la transgresión de derechos 
fundamentales de la persona o también con la falta de consideración por los 
valores cívicos y democráticos como puede ser, el desprecio de la dignidad de la 
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persona, el poco o casi ningún respeto por la vida privada, el uso de leguaje 
grosero e impúdico que mancilla el debido respeto al honor. 
Los parámetros que indican que un programa es considerado telebasura son o 
corresponden a un sin número de situaciones decadentes como son: una 
manipulación informativa, las opiniones tendenciosas, difusión de rumores no 
contrastados y con un nulo respeto al derecho de la intimidad y el honor, haciendo 
espectáculo y morbo, exhibiendo públicamente aspectos privados de la persona, 
el fomento de la violencia y escándalo, cosificación del cuerpo humano desnudo 
sobre todo el femenino; trivializando temas como la prostitución, etc. 
Todo lo antes indicado indica que la televisión basura se caracteriza por la ofensa 
en sus contenidos y utilizan un lenguaje en el que demuestra una realidad 
ausente del respeto por los derechos de los demás. 
 
La libertad de opinión 
La libertad de opinión, se entiende como aquella facultad que tienen todas las 
personas donde adoptan y mantienen creencias y convicciones sobre aspectos de 
índole, políticos, filosóficos, religiosos, entre otras. Una vez que la opinión sale del 
fuero interno de la persona humana y ello se pone en conocimiento a terceros, no 
puede lanzar hechos agraviantes y hacer de víctima de ninguna clase de agresión 
o violación a los derechos fundamentales al momento de lanzar determinadas 
opiniones o ideas.  
Existen muchos pactos internacionales sobre derechos humanos y de las 
constituciones que señalen claramente que nadie puede menoscabar o a alguien 
por pensar distinto, ni tampoco ser perseguido por razón de sus opiniones o 




Formulación de problema 
 
El Problema de investigación, según precisa Bernal (2010, p.88) es la “situación, 
evento, el hecho del estudio que se va a realizar”. 
Respecto a esta afirmación del autor, el problema de investigación necesita de 
resultados y todo ello se logrará en base a una profunda investigación, todo esto 
se logrará habiendo utilizado los mecanismos necesarios como la revisión de 
documentación etc. 
Terrones (1998, p. 309) señala que “una vez planteado el problema de 
investigación científica es necesario hacerlo concreto y esto se obtiene mediante 
la formulación del problema.” 
Hurtado y Toro (2007, p. 80) Hace mención sobre los problemas y es que estas 
no son solo problemas que solo pueden resolver o la situación sino que el 
problema debe ser especifico , es ahí donde esto se tomara como un punto a 
investigar , es por eso que debe ser detallado para tener una dirección en la 
investigación. 
Los problemas evidenciados a diario en los programas de televisión de señal 
abierta en el Perú sobre la protección de los derechos a la intimidad de las 
personas públicas, se ponen en evidencia  para que, al momento en las 
conclusiones de la presente investigación abordada, podamos obtener como 
resultado un protocolo en el cual se establezcan "Parámetros que protejan los 
derechos a la intimidad de las personajes públicos nacionales”, el cual deberá 
cumplirse obligatoriamente por los medios de comunicación. En tal sentido, frente 
a la necesidad de una adecuada protección a los personajes públicos frente a la 





¿De qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco del derecho a la 
libertad de expresión mediante los programas matutinos de televisión de señal 
abierta en el año 2016? 
Problema Específico 1 
¿Cómo podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el derecho 
a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de televisión de 
señal abierta en el año 2016? 
Problema Específico 2 
¿Es posible que los programas de señal abierta se les exijan un límite en su 
libertad de expresión en los programas matutinos de televisión de señal abierta en 
el año 2016? 
Justificación del estudio  
La Justificación es la descripción de las razones que se realiza a la investigación 
para saber si realmente es válida y sobre todo necesario de investigar , debe 
demostrar importancia en sus recursos, esfuerzo y tiempo, solo de esa manera 
sabremos que se está frente a un investigación necesaria (Monje, 2011, p.68). 
Terrones (1998, p. 222) señala que la justificación del problema de investigación 
es la donde se expone todas la particularidades de un problema indicando lo más 
importante que es el propósito que se sigue con la investigación. 
Por otro lado, según Otiniano y Benites (2014, p.11), la Justificación se divide en 
Teórica, Metodológica y Práctica. 
La presente investigación tiene una justificación teórica, ya que pretende analizar 
cómo es que existe vulneración del derecho a la intimidad en el marco de la 
libertad de expresión en los programas televisivos y como poder salvaguardar el 
derecho fundamental de la intimidad, esto en la medida que no genere una 
vulneración al derecho a la libertar de expresión. De igual manera, esta 
investigación tiene como fin poner en evidencia este problema que hay al 
momento de colisionar dos derechos fundamentales.  A ello se adiciona la 
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justificación metodológica, porque se  emplea el método científico que logrará 
generar conocimiento válido y confiable.  
Justificación Teórica 
La justificación teórica hace referencia a la inquietud que tiene en el investigador 
por ahondar en los enfoques teóricos del problema que pretende explica. En estos 
enfoques, se espera progresar en el conocimiento planteado o encontrar 
explicaciones nuevas que coadyuven al conocimiento inicial (Valderrama, 2002, p. 
140). 
Es así que esta investigación se justifica en lo necesario que tendría que ser  
llevar al análisis de los problemas que hay con la colisión de derechos 
fundamentales como son el derecho a la intimidad al ejercer la libertad de 
expresión en los medios de comunicación de señal abierta en el Perú e ir 
identificando las posibles soluciones o medidas que pueda evitar situaciones así. 
Justificación Metodología 
Hace alusión a unos de metodología y técnicas específicas que son instrumentos 
como encuestas (…) que han de servir de aporte para el estudio de problema 
similares al investigado, así como para la aplicación posterior de otros 
investigadores (Valderrama, 2002, p. 140). 
Justificación Práctica 
Se manifiesta en el interés de la persona que realiza la investigación y desee 
incrementar sus conocimientos con el fin de obtener el título académico o, si es el 
caso, por contribuir a la solución de problemas reales que afligen a las distintas 
organizaciones ya sean  empresariales, públicas o privadas (Valderrama, 2002, p. 
140). 
Por tanto, la presente investigación tiene una justificación teórica, en la medida 
que pretende analizar la protección al Derecho a la intimidad sin perjuicio al 
derecho de la libertad de expresión que gozan todos los medios de comunicación 
a nivel nacional, así como establecer parámetros que sea de cumplimiento 
general. A ello se agrega la justificación metodológica, en tanto que emplea el 
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método científico que permitirá generar conocimiento válido y confiable respecto a 
la situación de la protección al Derecho de la intimidad. Y por último la justificación 
práctica, de manera que la presente investigación llevara a comprender la 
situación en la que se encuentran muchas personas públicas que en algún 
momento han sido víctimas de los programas matutinos vulnerándose sus 
derechos constitucionales. 
Objetivos 
Los objetivos en una investigación se dividen en general y específicos, 
estableciendo Martínez y Ávila (2009, p. 93) que “los objetivos son enunciados en 
los que se menciona el propósito de la investigación. Se redactan en relación con 
el problema y con la finalidad o propósito de la investigación.” 
Por otro lado, para Behan (2008, p.30): 
Representan las acciones concretas que el investigador llevará a cabo para intentar 
responder a las preguntas de investigación y así resolver el problema de 
investigación. El objeto de las investigaciones es el enunciado claro y preciso de las 
metas que uno desea obtener. El objetivo del investigador, básicamente, es llegar a 
tomar decisiones y a una teoría que le permita resolver en la misma forma los 
problemas semejantes que susciten en el futuro. 
  




Determinar de qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco del 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de televisión 
de señal abierta en el año 2016. 
Objetivo Específico 1  
Analizar si es posible salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de televisión 
de señal abierta en el año 2016. 
Objetivo Específico 2  
Examinar que los programas de señal abierta se les exijan objetividad en su 
libertad de expresión en los programas matutinos de televisión de señal abierta en 
el año 2016. 
Supuestos Jurídicos 
El supuesto jurídico o hipótesis en el enfoque cualitativo, anticipa al investigador, 
conforme lo señala Monje (2011, p. 24), a “una explicación probable […] del 
hecho que se estudia y plantea respuestas al mismo.” Por otro lado, Silva (p. 30) 
señala que la hipótesis “es una propuesta de carácter afirmativo para dar una 
respuesta tentativa ante un problema”. Se plantea con el fin de explicar hechos o 
fenómenos que caracterizan o identifican al objeto de conocimiento.” 
Sobre el particular, los supuestos jurídicos o hipótesis son una probable respuesta 
al problema de investigación que se formula, coincidiendo con los objetivos 
plasmados, tal como lo afirma Namakforoosh (p. 70), al señalar que “las hipótesis 
son respuestas tentativas a los problemas de investigación. […] son conjeturas 
tentativas porque su veracidad se puede evaluar solamente después de que se 
han probado empíricamente.” 
Asimismo, Silva (p. 30) señala que las hipótesis no necesariamente tienen que ser 
verdaderas, pueden o no serlo, como también pueden o no comprobarse con 
hechos. Son explicaciones supuestas, no los hechos en sí. Es por ello que el 
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investigador al formularlas no debe asegurar de su comprobación porque una 
hipótesis es distinta de una afirmación de hecho. Es decir, la persona a cargo de 
la investigación al establecer sus hipótesis desconoce si serán o no verdaderas. 
En tal sentido, las respuestas al problema de investigación son las siguientes: 
Supuesto Jurídico General 
Se afecta el derecho a la intimidad dentro del marco de la libertad de expresión 
mediante el mal uso, la poca objetividad y la mala praxis en la difusión de la 
información mediante los programas matutinos de televisión de señal abierta. 
Supuesto Jurídico Específico 
Podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el derecho a la 
libertad de expresión actuando de buena fe conforme a las leyes estipuladas en 
nuestra Constitución como también al Código de Ética.  
Es posible que a los programas de señal abierta se les exija objetividad en su 
libertad de expresión al hacer pública una información que involucre terceros y 
sobre todo que implique la afectación a su derecho a la intimidad, porque toda 





































2.1 Tipo de estudio 
El tipo de investigación que se desarrollará, será en base a la investigación 
cualitativa; el tipo de estudio está orientado a la comprensión, ello es para 
comprender y entender una realidad jurídica por lo que se busca con las 
conclusiones demostrar la vulneración de derechos en los medios y la inaplicación 
de la ley para frenar esta situación.  
(López, p. 4). La investigación cualitativa orientada a la comprensión posee el 
objetivo de describir e interpretar una realidad educativa desde dentro y es que el 
investigador se proporciona así mismo de una serie de técnicas con el fin de 
identificar un objeto de estudio, con la recolección de datos, describe una realidad 
problemática y comprenda el problema con un enfoque real (…) señala al sujeto 
como productor de conocimiento que se construye a partir de lo que percibe 
subjetivamente. 
Por otro lado, el presente estudio es de tipo básico pues, al momento de concluir 
con la investigación se reconocerán soluciones que coadyuvará en el futuro ante 
la problemática expuesta. 
2.2 Diseño de investigación 
Según Hernández (p. 470). En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 
abordaje general que habremos utilizar en el proceso de investigación.  
En la presente investigación, el diseño a emplear será el de Teoría fundamentada, 
ya que es apropiado para este estudio. 
 Al respecto, Hernández, et.al (p. 496). Afirma que la teoría fundamentada es un 
diseño y un producto donde el investigador debe realizar una explicación de forma 
general respecto a un fenómeno, proceso, interacciones o acciones el cual se 
aplican a un contexto real y concreto y desde la perspectiva de diversos 
colaboradores. 
De lo anteriormente indicado, la presente investigación ha ido recopilando una 
serie de informaciones sobre la problemática en cuanto al derecho a la intimidad y 
libertad de expresión que se proyecta en los programas matutinos de señal 
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abierta en el Perú. Asimismo, es de suma importancia demostrar cuales son las 
causas de este problema y las consecuencias jurídicas y económicas que hay 
detrás. Por último, con esta investigación buscará resolver la problemática 
brindando un panorama de la situación y brindando propuestas que permitan (en 
lo posible) una correcta protección y el debido respeto por los derechos 
fundamentales 
2.3 Caracterización de sujetos 
Otiniano y Benites (2014, p. 13) afirma que la caracterización de sujetos es definir 
quiénes son los participantes de la historia o suceso, las descripciones de los 
participantes, arquetipos, estilos, conductas, patrones, etc. 
Los participantes de esta investigación son, personajes ligados a los programas 
de televisión de señal abierta (periodistas, conductores, presentadores, etc.) como 
también a artistas que tienen trayectoria impecable y también a juristas 
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2.4 Población y muestra 
Para la presente investigación el cual persigue el enfoque cualitativo, no se 
determinara una población y muestra específica y es porque el presente estudio 
no pretende generalizar resultados sino explicar y describir un fenómeno de 
estudio.  
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos de validez 
Según Behar (2008, p. 55) Explica que la recolección de datos describe al uso de 
una gran variedad de herramientas y técnicas y que pueden ser utilizadas por el 
analista para desarrollar los sistemas de información, como pueden ser la 
entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el 
diccionario de datos. 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron técnicas de recolección de 
datos propios de una investigación de enfoque Cualitativo, como son: 
Análisis de Documentos: Esta técnica de recolección de datos permitió analizar 
teorías y antecedentes nacionales e internacionales, relacionado al tema materia 
de investigación; para estos efectos se recabó información encontrados en la 
base de datos de bibliotecas físicas, repositorios virtuales.   
Entrevistas: Esta técnica es interesante ya que se presentara un pliego de 
preguntas relacionadas al tema de investigación en el cual tendrá que ser 
contestadas por el entrevistado (profesionales, especialistas en la materia, 
personajes relacionados al tema de investigación) y de esta manera recopilar 
distintos puntos de vista, criterios, opiniones que permitirán reunir información 
necesaria para la comprobación de esta investigación (Ramírez, p. 49) Esta 
técnica es una confrontación interpersonal, en la cual el entrevistador formula 
preguntas cuya finalidad es conseguir respuestas relacionadas con el problema 
de investigación.  
Respecto al instrumento de recolección de datos en la investigación se emplearon 
los siguientes instrumentos: 
Guía de preguntas de entrevistas: Las preguntas que se elaborarán serán en 
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relación al tema de investigación, preguntas que se harán de manera abierta con 
el objeto de que el entrevistado responda con libertad y muestre su punto de vista 
al respecto. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Los análisis de datos se realizaron bajo los siguientes métodos: 
Método sistemático 
El método sistemático se refiere a un análisis o un enfoque global la forma de 
estudio a realizar, esto quiere decir que se realizó una reunión racional de varios 
elementos dispersos con el fin de una nueva totalidad. 
Método deductivo 
Con este método se logró a deducir las conclusiones según el estudio de toda la 
información recolectada; ello es notorio al haber terminado la presente 
investigación.  
Método inductivo 
El método inductivo trata sobre el manejo amplio de algún resultado en particular.  
Método dogmático 
Mediante este método se llegó a realizar un análisis no tan solo concerniente a la 
norma sino a la doctrina.  
2.7 Unidad de análisis: categorización 
 
Derecho a la 
intimidad  
 
Derecho a la libertad de 
expresión  
 
Programas matutinos de 
televisión de señal 










Honor libertad Televisión , radio 




2.8 Aspectos Éticos 
La investigación que se llevó a cabo ha sido desarrollado en base a la 
investigación científica, tomándose en cuenta el esquema de tesis de enfoque 
cualitativo proporcionado por la universidad según exigencias de la institución; se 
basadas en las reglas del Manual APA- AMERICAN PSYCOLOGICAL 



















































Descripción de resultados: 
La descripción de los resultados según Kinnear y Taylor (1993), tiene que ver con 
el procesamiento de datos y ello comprende a la revisión de todos los datos en 
cuanto a legibilidad, totalidad de todos los datos y la consistencia. La recopilación 
implica establecer categorías para las respuestas.  
La investigación debe llegar a los resultados para que de esta manera pueda 
obtenerse el conocimiento verdadero, sin alterar lo real y que con ello se consiga 
bases para un cambio. 
Se logró la participación de varios colaboradores para la entrevista cuyo pliego de 
preguntas fueron minuciosamente preparadas, como también para el proceso de 
análisis de caso se ubicaron documentos que develen el objetivo de la 
investigación. Con la mecánica descrita se procedió a aplicar las técnicas; este 
proceso se basó en parámetros anexados a la presente. La información que se 
obtuvo fue detallada y de esta manera se obtuvieron los resultados siguientes: 
3.1 Descripción de resultado de la técnica de Entrevista: 
 
La técnica de la entrevista, es una manera específica de interacción social cuyo 
objetivo es la recolección de datos, es así que la persona que investiga debe 
realizar preguntas a aquellos que sean idóneos para aportar los datos de interés y 
así recoger información que le sirva de fuente. Daniel Behar (2008 p.p 55). 
 
Habiendo realizado el pliego de preguntas a las personas identificadas que 
aportarán a esta investigación, se procede a plasmar todo lo recabado y se detalla 
de la siguiente manera: 
 
a) La vulneración al derecho a la intimidad en el marco del derecho a la 
libertad de expresión de los programas matutinos en el Perú. 
 





En primer lugar, la afectación al derecho de la intimidad según Sánchez 
(2017), considera que se manifiesta cuando existe un perjuicio a través de 
la exposición de la vida íntima de un personaje público, como es su círculo 
familiar, amical y relaciones personales que no deben ser mostradas en 
televisión nacional, pero que muchas veces se da el caso por los programas 
matutinos con el fin de acaparar rating que evidentemente es su objetivo 
principal. 
 
Por otro lado, existe cierta similitud respecto a la respuesta de la entrevista 
Gonzales (2017), cuando sostiene que la afectación al derecho a la 
intimidad se genera a través del exceso de mostrar información acerca de la 
vida privada de una persona, conllevándolo a la afectación de un derecho 
constitucional lo cual ha generado enfrentamientos legales. 
 
El doctor Nakasaki (2017), afirma que el derecho a la intimidad es una 
esfera jurídica, manto de protección de aspectos de la vida del ser humano 
que es indispensable para el reconocimiento de los derechos de la persona 
y su libre desarrollo, por lo tanto la afectación a este derecho constitucional 
conlleva a un atropello a un derecho fundamental que perjudica a la 
persona. 
 
- Respecto a la objetividad que aplican los programas matutinos al 
difundir información 
 
Según Sánchez (2017), la objetividad se relaciona con la verdad de los 
hechos, pero en su gran mayoría la prensa se ha acostumbrado  a vender 
información irrelevante y mostrando al público receptor una noticia 
distorsionada, que solo transgrede la vida íntima de las personas, que por 
ser considerada pública se cree que pueden invadir su privacidad por lo 
tanto su imagen es menoscabada ante la atención de las personas que 
reciben la noticia 
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Sin embargo para Gonzales (2017), considera que para llegar a ser 
objetivos en los programas de televisión de señal abierta el periodista debe 
trabajar en función a conseguir las versiones de las personas implicadas, es 
decir, que la consigna que debe tener el periodista es el de llegar a la 
verdad del asunto que será mostrada al público en general, mostrando 
imparcialidad sin la necesidad de afectar la dignidad de las personas 
involucradas. 
 
En palabras de Nakasaki (2017), mencionó que el personaje público 
construye su personaje en base a los aspectos de su vida íntima, es decir, 
si la persona accede a mostrarse en el ámbito de su privacidad entonces no 
se podría referir netamente a la vulneración de su derecho a la intimidad y 
los periodistas estarían buscando la exactitud en la descripción de los 
hechos respecto a la vida del personaje público. 
 
- La mala praxis en la información y el rating en los programas de 
televisión de señal abierta 
 
Sobre este tema Sánchez (2017), respondió que los medios de 
comunicación  realizan la mala praxis al momento de brindar información, 
haciendo publica informaciones falsa, que no ha sido corroborada ni 
tampoco cuenta con fuente relevante y sobre todo ello denigra a la persona; 
por lo que no se estaría aportando algo bueno al conocimiento público.  
 
La opinión de Gonzales (2017), es similar a la anterior porque sostiene que  
existe la mala praxis por parte de los programas matutinos al presentar la 
información sin prueba alguna y esto denota una realidad distinta a la que 
realmente existe, es ahí donde se tergiversa todo, cambiando el contexto 
con el fin de generar vistas del público. 
  
 El doctor Nakasaki (2017), afirma que la mala praxis es presentar las notas 
periodísticas con el fin de  generar el morbo público, y el morbo es algo que 
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al público de a pie le gusta y el rating lo demuestra. 
 
b) Como salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el derecho a la 
libertad de expresión 
 
- Actuar de acuerdo a principios éticos y morales en los programas 
matutinos  de televisión de señal abierta en el Perú. 
 
Para Sánchez (2017), la respuesta es afirmativa respecto a que los medios 
de comunicación deben actuar en base a principios éticos y morales pero 
que  al no hacerlo se estaría perpetrando un irrespeto total ante el derecho 
de las personas a las que presentan en señal abierta, además menciona 
que los programas matutinos de televisión (programas de espectáculos) 
incurren siempre en esa falta. 
 
A su vez, Gonzales (2017), coincide con la anterior entrevistada y asegura 
que los principios éticos y morales están también tipificadas en la ley y que 
todo periodista obligatoriamente debe conocer y aplicar en su actuar, es así 
que no pueden transgredir y seguir difundiendo noticias sin antes haber 
hecho una evaluación de lo que va a transmitir por los medios de 
comunicación. 
 
Por su parte, Nakasaki (2017), manifiesta que toda actividad humana tiene 
una dimensión moral y ética, por lo tanto está basado en las leyes y normas 
que se debe respetar y así evitar conflictos donde contravengan derechos 
de otros. 
  
- Salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjuicio al derecho a la 
libertad de expresión 
 
Para la entrevistada Sánchez (2017), considera que los límites en el 
derecho existen y no podemos afectar a otros al momento de ejercer 
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nuestro derecho, es por ello que se debe salvaguardar el derecho a la 
intimidad que está protegido por la constitución es decir, al ejercer la 
libertad de expresión, debe tenerse en cuenta ese quiebre, conociendo el 
límite y hasta donde se debe llegar. 
 
Según Gonzales (2017), para salvaguardar el derecho a la intimidad sin 
perjuicio del derecho a la libertad de expresión es identificar el límite que el 
comunicador debe tener al momento de presentar la información, evitando 
así un daño. 
Sin embargo, Nakasaki (2017), afirma que los comunicadores pueden dejar 
en evidencia la privacidad de las personas siempre y cuando sea de interés 
público. 
 
- La buena fe al difundir información de personajes públicos en los 
programas matutinos de televisión. 
 
Para Sánchez (2017), es necesario que exista la buena fe al difundir porque 
es así como se hay la delimitación entre lo permitido y no permitido, de esta 
manera se consigue algo positivo que es no invadir el espacio privado del 
otro, su entono más íntimo y propio. 
 
Por su parte, Gonzales (2017), opina que la buena fe tiene mucho que ver 
con llegar al público difundiendo veracidad, porque así se genera el respeto 
por el derecho a la intimidad de la otra persona y también el respeto a la 
carrera del periodismo ya que mucho daño ha generado aquellos 
profesionales que su único fin es generar el morbo. 
 
El argumento que tiene Nakasaki (2017), es que la buena fe se refiere a las 
exigencias que debe tener la información como son la veracidad, la 
proporcionalidad y la razonabilidad; cumpliendo estos requisitos el 




c) Exigir objetividad al ejercer la libertad de expresión en los programas 
matutinos de televisión  
 
- Información analizada y supervisada antes de ser difundida por 
televisión 
 
Según Sánchez (2017), manifiesta que esto debe suceder, la supervisión 
debe ser previa a la difusión de alguna nota periodística porque solo así se 
podrá lograr una evaluación cuyo único fin será tener total cuidado con 
vulnerar el derecho fundamental que es el derecho a la intimidad. 
 
Por otro lado, existe cierta similitud respecto a la respuesta de la 
entrevistada Gonzales (2017), señalando que es necesario de un análisis y 
supervisión,  además que los programas de televisión cuentan con un 
director o jefe de investigación con el cual realizan una labor minuciosa en 
su área, buscando la verdad, reuniendo pruebas que sumen credibilidad a 
lo que se desee demostrar en Tv. 
 
Sobre ello, Nakasaki (2017), menciona que los medios de comunicación 
tienen que considerar un servicio de asesoría legal, porque de esta manera 
podrá supervisarse la labor que realiza cada comunicador. Los medios 
tienen una fuerza invasiva sobre la vida privada y el gran interés que 
despierta el conocer la vida de los personajes, es así que asesorarse 
legalmente no debe descartarse. 
 
-  Información objetiva que cuente con fin democrático 
 
Respecto a que la información cuente con objetividad y fin democrático, 
Sánchez (2017), responde que los medios de comunicación mediante los 
programas matutinos de televisión deben llegar a los hogares con 
objetividad, que las cifras no son importantes sino un buen material 




Por otro lado, Gonzales (2017), está convencida que el fin democrático y la 
objetividad son pilares para la estructura de confianza que crean los 
comunicadores mediante los programas de televisión de señal abierta en el 
Perú, si eso falla entonces se pierde la credibilidad y al perderse la 
credibilidad, se pierde todo. 
 
La respuesta que brinda Nakasaki (2017), es que, siempre debe haber 
objetividad al momento de brindar información, que respetando los 
derechos constitucionales se logre llegar a los demás, que ante la libertad 
de expresión debe prevalecer la intimidad y el honor; para vivir en 
democracia los ciudadanos deben recibir informaciones, opiniones, 
elementos de juicio que coadyuve a crear una opinión propia. 
 
3.2 Descripción de resultado de la técnica de Análisis de caso: 
 
Esta técnica consiste en analizar resoluciones que haya puesto en 
evidencia la afectación del derecho a la intimidad al hacer uso del derecho 
de la libertad de expresión. 
Respecto a la ficha de análisis de caso, hemos considerado incorporar los 
objetivos para analizar cada uno de las resoluciones propuestas en esta 
investigación, con el fin de poder determinar los puntos donde se evidencia 
el problema. 
 
a) La vulneración al derecho a la intimidad en el marco del derecho a la 
libertad de expresión de los programas matutinos en el Perú. 
 
- Sobre la afectación al derecho a la intimidad por los programas 
matutinos 
En la Resolución Nº 008-2016/CE-SNRTV, siendo órgano competente la 
Sociedad Nacional de Radio y Televisión, se evidencia la controversia que 
el GRUPO RPP S.A.C, habrían vulnerado los principios referidos a la 
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defensa de la persona humana y el respeto al honor, la buena reputación y 
la intimidad personal, ambos contemplados en el Código de Ética y en la 
Ley de Radio y Televisión. 
 
Notamos en la resolución que verdaderamente existe este tipo de 
afectación al derecho a la intimidad mediante el medio de comunicación, 
haciendo uso de su facultad el derecho a la libertad de expresión, 
lastimosamente no tener presente un adecuado uso de ello, caen 
frecuentemente en el mismo hoyo de vender información tan íntima obtener 
un alto rating en sus programaciones.  
 
- Respecto a la objetividad que aplican los programas matutinos al 
difundir información 
 
Sobre este tema cabe resaltar lo que dice el Art. 3° del Código de Ética: 
 La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. 
(Según la Comisión) Se trata del derecho a ser considerado como ser 
humano, es decir, como ser de eminente dignidad, titular de derechos 
fundamentales. 
 El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y 
familiar. (Según la Comisión) Es la protección a la persona humana del 
escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los demás, e incluso 
frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión. 
 
La objetividad en los medios de comunicación trata sobre transmitir la 
verdad de los hechos, analizando este caso se ha notado que 
precisamente el no ir por la línea recta de dilucidar los hechos a la 
conveniencia del difusor, ha ido faltando a la dignidad, como también el 
honor y la buena reputación por medios televisivos; medios que no va a 
dirigido a mil o 10 mil personas sino a millones. 
- La mala praxis en la información y el rating en los programas de 
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televisión de señal abierta 
 
Se divulgo el nombre completo, número de celular, dirección y nombre del 
trabajo de la accionante, lo cual incentivo a los oyentes atacarla por lo que 
fue víctima inmediatamente y sufrió los acosos constantes, donde se vio 
afectada directamente su dignidad, evidentemente el medio de 
comunicación no solo aplico la una mala praxis, a la vez no fue objetivo y le 
dio un mal uso a la información que fue divulgada afectando la dignidad de 
la persona humana. 
Se evidencia mala práctica que realizan los difusores por medios de 
comunicación, la comisión hace referencia la responsabilidad que tienen 
los medios respecto a actuar en base a los principios éticos y morales; y es 
que cada comunicador o cada representante de los programas tienen 
conocimiento de ellos pues se sabe que son profesionales en el área y que 
en aulas han recibido el conocimiento debido para evitar la mala paxis y 
actuar aferrados a la ley. 
 
b) Como salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el derecho 
a la libertad de expresión 
 
- Actuar de acuerdo a principios éticos y morales en los programas 
matutinos  de televisión de señal abierta en el Perú. 
 
La comisión señalo que los servicios de radiodifusión sonora y por televisión 
deben orientar sus actividades a su protección; es decir, que la 
programación que emitan los miembros de la Sociedad Nacional de Radio y 
Televisión no puede incluir contenidos que denigren o agravien la dignidad 
de la persona humana pues dicho incumplimiento constituiría una 































Para el presente capítulo de discusión, es necesario poner en conocimiento que lo 
que se va a demostrar, es el contraste de los diversos elementos consignados 
como por ejemplo: trabajos previos, teorías relacionadas al tema como también 
los resultados obtenidos luego de haber aplicado distintas técnicas.  
La discusión es la interpretación de los resultados conseguidos, de esta manera el 
investigador va contrastando los datos recogidos, ello sucede después de haber 
aplicado las técnicas seleccionadas para la presente investigación, es  así que se 
ha dilucidado todo aquello que en el camino se ha ido recabando; con el único fin 
de dar respuesta a aquellos problemas de investigación propuestos, de tal forma 
que los resultados alcanzados sean de mucha ayuda. Se argumentará y colocará 
de manera narrativa fomentando una discusión de las posibles limitaciones en el 
estudio realizado. 
En ese sentido, para la presente investigación se expone los siguientes temas: 
Determinar de qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco 
del derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el año 2016. 
Según Sánchez (2017), la vulneración al derecho a la intimidad en el marco del 
derecho a la libertad de expresión de un personaje público, se perjudica a través 
de la exposición de su vida íntima y es que existen muchos programas matinales 
que exponen la vida íntima con el fin de alcanzar cifras mayores en el rating, sin 
tener en consideración que esos personajes tienen el derecho a que su privacidad 
no sea mostrada, ellos también cuentan con un círculo familiar, amical y 
relaciones personales que desean dejar en estricto privado, tal como se establece 
en el código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), En 
ese sentido, conforme a la investigación de Rojas (2015), sostuvo que la 
vulneración al derecho de la intimidad de la persona por los medios de 
comunicación se ha ido dando de una manera indiscriminada y descontrolada en 
la divulgación de información con contenido privado e íntimo que se agrava con la 
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no autorización del personaje público.   
 
La vulneración del derecho a la intimidad se ha generado por el mal uso de la 
difusión de la información, donde la gran mayoría de programas de televisión de 
señal abierta ponen en primer lugar el interés por mostrar el circulo privado de un 
personaje público a nivel nacional por liderar en el rating, mostrando sin medida 
alguna y mucho menos sin autorización debida de los personajes públicos todo lo 
concerniente a su círculo privado; sin dar cumplimiento a los parámetros que no 
solo se establecen en los reglamentos internos de cada casa emisora sino que 
también priman en el código de ética de la Sociedad Nacional de Radio y 
Televisión.  
 
Por otro lado, para Nakasaki (2017), la vulneración al derecho a la intimidad es un 
atropello a un derecho constitucional, tal como lo es el derecho a la vida, al honor, 
a la libertad, etc., es un derecho amparado en nuestra carta magna y como 
derecho fundamental debe prevalecer y deben ser reconocidos para el ser 
humano tenga un libre desarrollo.  
 
Analizar si es posible salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el año 2016 
 
Según, Rojas (2015), Salvaguardar el derecho a la intimidad en el marco de la 
libertad de expresión  es  buscar que los  medios de comunicación, antes de la 
difusión y divulgación de información, tenga un adecuado uso del derecho donde 
se operar sea de buena manera, usando adecuados mecanismos que regule su 
accionar, bajo una correcta supervisión y fiscalización. Esto va ligado al análisis 
que se hizo respecto del caso en la Resolución Nº 017-2016/CE – SNRTV en la 
que se exhorta al programa de LATINA, que su programación no incluyan 
contenidos que denigren a las personas, pues atenta con los principios éticos y 
morales de la persona humana, según lo estipulado en el artículo 34 de la Ley Nº 
28278 Ley de Radio y Televisión, Es por ello que respecto al tema la entrevistada 
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Sánchez (2017), concuerda con ello porque hace alusión al propio código de ética 
que todo periodista tiene conocimiento, y que penosamente en la actualidad los 
programas matutinos no tienen en consideración y es por ello que hay un quiebre 
en el que una y otra vez fallan, y a sabiendas del daño, restan importancia porque 
siempre van ceñidos a lo que digan las cifras del rating. 
 
El derecho a la libertad de expresión no se verá perjudicado nunca porque es un 
derecho ineludible que todo ser humano posee, hacer uso de ese derecho se 
debe hacer de buena fe, siempre basándose en lo que la ley confiere y espera de 
cada uno de nosotros, de esta manera no habría por qué perjudicar a terceros, y 
si alguna vez sucede pues queda en conciencia de cada quien y bajo 
responsabilidad propia. 
 
Examinar que los programas de señal abierta se les exijan objetividad en su 
libertad de expresión en los programas matutinos de televisión de señal 
abierta en el año 2016 
Cuando Galeas (2014) hace mención sobre el respeto por la libertad de 
expresión, el defenderlo, no abusar de los derechos humanos; manifiesta que 
cada quien puede disfrutar del derecho como también debe de pensar en los otros 
para no perjudicarlos, con valores, principios que consideren la dignidad de la 
persona humana y sobre todo con objetividad que significa el respeto por 
demostrar la verdad de los hechos, es por ello que los personajes no debe ser 
injuriados con calumnias que le hagan daño y destrocen su vida familiar. 
Respecto a ello, Sánchez (2017) coincide y aporta en su respuesta que los 
medios televisivos deben llegar a los hogares con objetividad y que las cifras no 
sean importantes sino el buen material informativo que aporte en la sociedad; esta 
declaración, está basada en la ley y lo vemos claramente en La Ley de Radio y 
Televisión, ley Nº 28278 cuyo título preliminar indica que, “Los servicios de 
radiodifusión se efectúa bajo criterios de objetividad, transparencia e 
imparcialidad”. Asimismo, Gonzales (2017) concuerda y manifiesta que está 
convencida que la objetividad es uno de los pilares para la estructura de confianza 
que tiene cada programa televisivo, si ello no existe pues, se pierde la 
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credibilidad.  Por su parte Nakasaki (2017) también cree que debe haber 
objetividad en la información, y un respeto total por los derechos constitucionales, 
tal como se hace mención en el artículo II de la ley de radio y Televisión, ley Nº 
28278 que indica sobre los Principios para la prestación de los servicios de 
radiodifusión que son: la defensa de la persona humana y el respeto a su 
dignidad, la libertad de expresión, de pensamiento y opinión, entre otros. 
Es así que los programas televisivos tienen una gran responsabilidad sobre cómo 
deben actuar frente a la información que vierten en sus contenidos y que cada 
información que brinden deben hacerlo con objetividad, es decir informando con la 
verdad, mostrando la realidad de los hecho, porque toda información es objetiva 
cuando cumple un fin democrático. 
 
Determinar de qué manera afecta el avance de la tecnología al derecho a la 
intimidad en los programas matutinos de televisión de señal abierta en el 
año 2016. 
Según cordero (2012), el uso de servicios en la red por las persona supone que 
espontáneamente cuelgan en esta plataforma mucha información respecto a su 
vida privada, y ello puede generar muchas responsabilidades. Es ahí donde 
también debemos de tener mucha responsabilidad por las cosas que compartimos 
en las redes y que ponen  en evidencia nuestro círculo íntimo, sobre el tema. La 
tecnología afecta al derecho a la intimidad cuando se da el uso inadecuado a 
través del acceso y publicación de archivos virtuales que comprometen a terceras 


























Se ha determinado que el derecho a la intimidad se ve vulnerado por la mala 
praxis que existe en los programas matutinos de señal abierta en la televisión 
peruana, ya que en muchas oportunidades los medios televisivos divulgan la 
información de forma descontrolada cuando está vinculada a hechos de carácter 
privado, el morbo los impulsa a llevar la noticia con poca objetividad, podemos 
notar que en nuestro país hay muchos programas que priorizan su sintonía y la 
búsqueda del alto rating sin tomar en cuenta la ley que imparte nuestra 
constitución política como también la sociedad nacional de radio y televisión 
respecto del derecho a la intimidad que tiene una persona, todo solo porque “el 
morbo vende”, a esto también se le llama televisión basura porque muestran 
notas pseudo-periodísticas que atentan contra el derecho a la intimidad de las 
personas. 
Segundo: 
Se ha analizado que es si es posible salvaguardar el derecho a la intimidad 
cuando se hace un uso adecuado del derecho a la libertad de expresión y la 
forma de hacerlo es que la persona involucrada en la información divulgada por el 
o los programas de televisión matutina no se vea perjudicada y sea consciente 
que puede exigir sin dificultades su derecho a la intimidad. Vemos claramente 
que, mediante los programas matutinos de televisión de señal abierta en el Perú 
en el año 2016, se han cometido y aún se cometen atropellos constantes al 
derecho a la intimidad pero que realmente no hay sanciones fuertes que los 
disuadan a cambiar la forma en cómo operan, solo amonestaciones sobre las 
implicancias del daño que ocasionan. 
Tercero: 
Se ha examinado que a los programas de señal abierta se les exige objetividad en 
su derecho a la libertad de expresión. La objetividad, en la divulgación de la 
información, es brindar la verdad de los hechos sin alteración alguna y sin 































El área de producción de cada programa televisivo debe contar con un equipo que 
cumpla la función de filtro, teniendo como herramientas los parámetros que son 
los códigos de ética basados en las leyes según la Constitución Política del Perú. 
Es por ello, que en cada casa emisora, antes de mostrar algún material que 
pueda dañar a la persona, lleven a cabo, de forma concienzuda, una revisión 
minuciosa y un filtro de la información que van a mostrar consultando con 
personas especialistas en temas legales para corroborar si realmente ocurre una 
vulneración del derecho a la intimidad respecto del derecho a la libertad de 
expresión, al querer mostrar información de índole privado al público espectador.  
Segundo: 
Para lograr una mayor efectividad en la exigencia al cumplimiento del derecho a la 
intimidad, debe existir un grupo humano sin ánimo de lucro cuyo compromiso sea 
con la sociedad respecto del cumplimiento de la ley de Radio y Televisión, que no 
esté ligado al estado ni a la casa emisora, que se encargue de controlar y 
fiscalizar, luego que los programas matutinos hayan lanzado los contenidos en 
señal abierta, con la finalidad de exigir sanciones ante la Comisión de Ética de la 
Sociedad Nacional de Radio y Televisión si fuera el caso, notificando al programa 
de la casa emisora para que a su vez ellos mismos puedan autorregularse; pues, 
el derecho a la vida privada tiene privilegio en su interés propio e individual en 
cada persona al no querer mostrar más y mantener en reserva ciertos hechos o 
situaciones que la vinculan.  
Tercero: 
No es posible que pueda establecerse o aplicarse alguna mecánica respecto a la 
prevalencia para el ejercicio del derecho de la libertad de expresión pero sí se 
puede llamar la atención a los medios sobre la existencia de principios éticos 
básicos que tienen como fin guiar la actuación informativa responsable porque 
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¿De qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el 
marco del derecho a la libertad de expresión mediante los 





Problema Específico 1 
 
¿Cómo podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin 
perjudicar el derecho a la libertad de expresión mediante los 
programas matutinos de televisión de señal abierta en el año 
2016? 
Problema Específico 2 
 
¿Es posible que los programas de señal abierta se les exijan 
objetividad en su libertad de expresión en los programas 
matutinos de televisión de señal abierta en el año 2016? 
SUPUESTO 
GENERAL 
Se afecta el derecho a la intimidad dentro del marco de la 
libertad de expresión mediante el mal uso, la poca objetividad 
y la mala praxis en la difusión de la información mediante los 






Supuesto Específico 1 
 
Podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin 
perjudicar el derecho a la libertad de expresión actuando de 
buena fe conforme a las leyes estipuladas en nuestra 
Constitución como también al Código de Ética.  
 
Supuesto Específico 2 
 
Es posible que a los programas de señal abierta se les exija 
objetividad en su libertad de expresión al hacer pública una 
información que involucre a terceros y sobre todo que 
implique la afectación a su derecho a la intimidad, porque 




Determinar de qué manera se vulnera el derecho a la 
intimidad en el marco del derecho a la libertad de expresión 
mediante los programas matutinos de televisión de señal 




Objetivo Específico 1 
Analizar si es posible salvaguardar el derecho a la intimidad 
sin perjudicar el derecho a la libertad de expresión mediante 
los programas matutinos de televisión de señal abierta en el 
año 2016. 
Objetivo Específico 2 
Examinar que los programas de señal abierta se les exijan 
objetividad en su libertad de expresión en los programas 







El presente proyecto de investigación aplicará el diseño de la 
teoría fundamentada, ya que se menciona que en este diseño 
se produce una explicación general con respecto al 
fenómeno del estudio, así mismo las teorías que se 
generaran mediante este diseño surgirán de los datos que se 






















ANEXO 2 - a 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Entrevistado: Cesar Augusto Nakasaki Servigòn 
Cargo/profesión/grado académico: Abogado penalista 









1. ¿Ud. considera que el derecho a la intimidad se ve mellado por los programas 
de televisión de señal abierta en el Perú? ¿Por qué? 
    Verificar caso por caso, el derecho a la intimidad es una esfera jurídica, manto 
de protección de aspectos de la vida del ser humano que son indispensable 
para que se realice, revisar programa por programa para ver si sucede la 
invasión 
2. ¿Cree Ud. que la mayoría de programas matutinos de televisión de señal 
abierta en el Perú, no son objetivos al difundir información que involucra la 
dignidad de personas públicas? ¿Por qué? 
      En el caso del derecho a la intimidad y los personajes públicos debe evaluarse 
si el personaje público construye su personaje público con aspectos de su 
vida íntima, es decir si uno abre la puerta de su casa para que ingrese 
Determinar de qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco del 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
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Analizar cómo podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
entonces no habría un ingreso ilegal sino un ingreso permitido. 
3. ¿Qué opina acerca de la mala praxis que aplican los medios de comunicación 
matutinos de señal abierta en el Perú al difundir información que implique la 
afectación a la dignidad de los personajes públicos, con el fin de liderar en el 
rating? ¿Por qué? 
Debe diferenciarse los límites de la libertad de expresión versus el derecho  a 
la intimidad ya que el derecho a la intimidad puede uno invadir o penetrar 
justificadamente, esto sucede cuando la información sea de interés público, 
cuando la sociedad necesite para poder formar la opinión para la vida en 
democracia. Se debe diferenciar el interés público y curiosidad o morbo 
público; la curiosidad o morbo no da derecho a invadir la intimidad, pero el 
interés público sí. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
4.   ¿Ud. considera que los medios de comunicación para difundir información 
acerca de un personaje público debe actuar de acuerdo a los principios éticos 
y morales de la persona? ¿Por qué?  
Toda actividad humana tiene una dimensión moral y ética, aquí lo que se 
debe trabajar son los límites constitucionales a la libertad de expresión (que 
están establecidos como principios en el código de ética) y los medios de 
comunicación deben actuar bajo esos límites.  
5. ¿A su juicio como se debe salvaguardar el derecho a la intimidad sin 
perjudicar el derecho a la libertad de expresión, considerando que ambos 
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Examinar si es posible que a los programas de señal abierta se les exija 
objetividad al ejercer la libertad de expresión en los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
derechos son fundamentales para la persona? ¿Por qué? 
Un aspecto a trabajar es: la diferenciación entre el personaje público político y 
el personaje artístico público, por ejemplo en EEUU no tiene derecho a la 
intimidad y es porque la sociedad tiene que conocerlo ya que ellos detentan 
el poder pero, el personaje público artístico también tiene un precio que pagar 
ya que si quiere vivir del público, pues, el público tiene que conocer  
6.  ¿Cuán importante resulta que los medios de comunicación actúen de buena  
fe al difundir información de un personaje público? ¿Por qué? 
 
Si el medio de comunicación cumple con las exigencias de información de 
interese público que son: veracidad proporcionalidad y razonabilidad puede 
informar sin ningún tipo de problema y si no cumple, el periodista asumirá 
responsabilidad civil y penal 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
7. ¿Ud. considera que toda información que involucre la afectación al derecho a 
la intimidad de un personaje público deba ser analizada y supervisada antes 
de ser difundida por los programas matutinos de televisión de señal abierta en 
el Perú? ¿Por qué? 
Por el estado no, porque yo creo que los medios de comunicación necesitan 
autorregularse y eso implica que haya un buen asesoramiento legal. Los 
medios tienen una fuerza invasiva sobre la vida privada y el gran interés que 
despierta el conocer la vida de los personajes, es por ello que una asesoría 
legal antes de presentar una nota, debe considerarse. 
8.  ¿Es correcto afirmar que la información que se brinda al público en general 
mediante los programas matutinos de señal abierta en el Perú debe ser 
objetiva y contar con un fin democrático? ¿Por qué? 
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Siempre, porque la libertad de información, de acuerdo a la Constitución y las 
Constituciones modernas, la libertad de expresión en su modalidades de 
libertad de información y de opinión , pueden prevalecer sobre el honor y la 
intimidad; se justifica que en el ejercicio de la libertad de expresión se afecte 
el honor y la intimidad , pero ese costo, ese sacrificio de derechos 
fundamentales  responden a un solo punto, la libertad de instrumento para la 
vida en democracia, para vivir en democracia , los ciudadanos necesitan 
ciertos niveles de información, ciertas opiniones , elementos de juicio para 











ANEXO 2 - b 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Entrevistado: Paola Gonzales Pizango 
Cargo/profesión/grado académico: Periodista 








1. ¿Ud. considera que el derecho a la intimidad se ve mellado por los programas 
de televisión de señal abierta en el Perú? ¿Por qué? 
En los últimos 5 años, la prensa se ha ajustado más en cuanto al respeto de 
los derechos de las personas sobre todo al derecho a la intimidad y es porque 
ha habido casos donde sí se ha excedido con el tema de la información de la 
vida privada de las personas  y eso ha llevado a temas legales. Los 
periodistas no estamos exentos a atravesar conflictos legales, ahora hay más  
conciencia, a ser cuidadosa al momento de informar. A veces cometemos el 
error, pero en general no todos cometen este error de violar la intimidad de las 
personas. No lo considero así. 
2. ¿Cree Ud. que la mayoría de programas matutinos de televisión de señal 
abierta en el Perú, no son objetivos al difundir información que involucra la 
dignidad de personas públicas? ¿Por qué? 
Determinar de qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco del 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
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Analizar cómo podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
Aquí, debemos de tener cuidado de generalizar, porque hay varios programas 
que tiene distintas estructuras, cada central de  información tiene sus 
políticas, algunos cuidan ese aspecto y otros no, en América Televisión 
tratamos de ser lo más objetivos por ello tenemos como condición entrevistar 
ambas partes. 
3. ¿Qué opina acerca de la mala praxis que aplican los medios de comunicación 
matutinos de señal abierta en el Perú al difundir información que implique la 
afectación a la dignidad de los personajes públicos, con el fin de liderar en el 
rating? ¿Por qué? 
Siento que América Televisión no actúa con una mala praxis para poder 
informar, pero mi opinión sobre ello es que no debe ser rigurosos con la 
información y con la veracidad de la información porque es lo peor que pueda 
ocurrir, nosotros los periodistas siempre estamos buscando la verdad; 
informar hechos que no han sido reales y sin pruebas pues lamentablemente 
no tiene ningún sentido y va en contra de lo que son los principios de la 
comunicación y los comunicadores. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
4.   ¿Ud. considera que los medios de comunicación para difundir información 
acerca de un personaje público debe actuar de acuerdo a los principios éticos 
y morales de la persona? ¿Por qué?  
Definitivamente, es una premisa que todos los periodistas y los que quieren 
ejercer el periodismo tiene que tener en cuenta para difundir una información 
tiene que haber principios éticos y morales porque además estamos ajustados 
a respetar los derechos de las personas porque existen leyes, normas, 
además creemos en la democracia y en el respeto de los derechos 
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Examinar si es posible que a los programas de señal abierta se les exija 
objetividad al ejercer la libertad de expresión en los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
fundamentales amparados en nuestra Constitución Política 
5. ¿A su juicio como se debe salvaguardar el derecho a la intimidad sin 
perjudicar el derecho a la libertad de expresión, considerando que ambos 
derechos son fundamentales para la persona? ¿Por qué? 
 
Acerca de la información de una persona, siempre será un tema delicado y se 
debe tocar con pinzas ya que se debe guardar la línea entre lo público y 
privado. En el caso de América Televisión hay un área legal donde se hace 
una consulta previa 
6.  ¿Cuán importante resulta que los medios de comunicación actúen de buena  
fe al difundir información de un personaje público? ¿Por qué? 
 
Los periodistas  creemos en la democracia, creemos en la Constitución, es 
por ello que debemos difundir veracidad y el respeto por las personas, es por 
ello que cuando tenemos un caso de un personaje público tenemos que ver si 
esta información tiene que ver con la información pública o con su vida 
privada; cuando hay vida privada trata por ejemplo sobre un acto  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
7. ¿Ud. considera que toda información que involucre la afectación al derecho a 
la intimidad de un personaje público deba ser analizada y supervisada antes 
de ser difundida por los programas matutinos de televisión de señal abierta en 
el Perú? ¿Por qué? 
Sí, no tan solo los programas matutinos de señal abierta sino todos los 
programas, tienen un área de investigación donde realizan una labor 
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minuciosa y buscan pruebas que de credibilidad a lo que se va a mencionar y 
una vez reunida las pruebas, se realiza un análisis y eso toma su tiempo. 
Nosotros como América Televisión tenemos un director o jefe de investigación  
el cual supervisa o analiza junto con nosotros, luego de ello pasa a otros 
filtros 
8.  ¿Es correcto afirmar que la información que se brinda al público en general 
mediante los programas matutinos de señal abierta en el Perú debe ser 
objetiva y contar con un fin democrático? ¿Por qué? 
Si, la información sin duda alguna debe ser objetiva porque si nosotros 
perdemos esa objetividad , se desmorona toda la estructura de confianza que 
se ha ido formando en el tiempo, para los que nos dedicamos al periodismo , 
a estar en un medio de comunicación es básico contar con credibilidad; si 
pierdes la credibilidad , lo has perdido todo. 
 
 









ANEXO 2 - c 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Entrevistado: Vanessa Sanchez Biffi 
Cargo/profesión/grado académico: Periodista 








1. ¿Ud. considera que el derecho a la intimidad se ve mellado por los programas 
de televisión de señal abierta en el Perú? ¿Por qué? 
Si, en algunos casos, sobre todo en aquellos programas de espectáculos ya 
que los personajes públicos ven expuestos su vida íntima y ello traspasa de lo 
que puede mostrarse en televisión. Una cosa es demostrar su vida cotidiana en 
el trabajo , a que se dedican , sus actividades y otra es  ir más allá como es su 
intimidad, su familia, sus relaciones personales que no deben ser expuestos en 
televisión. 
2. ¿Cree Ud. que la mayoría de programas matutinos de televisión de señal 
abierta en el Perú, no son objetivos al difundir información que involucra la 
dignidad de personas públicas? ¿Por qué? 
Considero que en la mayoría de programas de espectáculos, no son objetivos 
porque difunden información relacionada con la vida personal, la vida íntima 
Determinar de qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco del 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
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Analizar cómo podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
de las personas porque no necesariamente ser una persona publica, implique 
que su vida íntima sea publicada en un medio de comunicación. 
3. ¿Qué opina acerca de la mala praxis que aplican los medios de comunicación 
matutinos de señal abierta en el Perú al difundir información que implique la 
afectación a la dignidad de los personajes públicos, con el fin de liderar en el 
rating? ¿Por qué? 
Considero que esto debe cambiar, que los medios deben autorregularse y que 
las entidades que se encarguen a realizar la regulación de  medios de 
comunicación deben dedicarse a ser incisivos a que el público reciba buena 
información, que aporte a la sociedad. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
4.   ¿Ud. considera que los medios de comunicación para difundir información 
acerca de un personaje público debe actuar de acuerdo a los principios éticos 
y morales de la persona? ¿Por qué?  
Sí, porque se deben respetar a las personas ya que por el código de ética, 
nosotros los periodistas tenemos conocimientos de que es lo que se puede 
publicar y que cosas no y eso se tiene que respetar sino que en la actualidad 
vemos que muchos programas de espectáculos, muchos programas de 
televisión no respetan eso y se ciñen a lo que pesa más o se el rating. 
5. ¿A su juicio como se debe salvaguardar el derecho a la intimidad sin 
perjudicar el derecho a la libertad de expresión, considerando que ambos 
derechos son fundamentales para la persona? ¿Por qué? 
Considero que hay límites respecto a los derechos de las personas porque 
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Examinar si es posible que a los programas de señal abierta se les exija 
objetividad al ejercer la libertad de expresión en los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
debemos respetar a los demás y no afectar derechos de otros, como 
mencione hace un momento, el derecho a la intimidad está relacionada con la 
familia su entorno más privado, más personal, entonces uno debe saber en 
qué momento hay ese quiebre y saber hasta dónde llegar; si pasamos ese 
límite podemos darnos cuenta que estamos afectando a la otra persona, no 
podemos seguir avanzando. 
6.  ¿Cuán importante resulta que los medios de comunicación actúen de buena  
fe al difundir información de un personaje público? ¿Por qué? 
 
Es muy importante que los medios de comunicación tengan en cuenta esto, el 
actuar de buena fe al momento de difundir la información porque los 
personajes públicos son personas como cualquiera y tiene derechos que no 
debe ser transgredido así que se les debe respetar. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
7. ¿Ud. considera que toda información que involucre la afectación al derecho a 
la intimidad de un personaje público deba ser analizada y supervisada antes 
de ser difundida por los programas matutinos de televisión de señal abierta en 
el Perú? ¿Por qué? 
Si, considero que deben ser supervisadas y analizadas, por ejemplo: en el 
medio en el que trabajo previamente al mostrar una información, se evalúa si 
es que va a vulnerar el derecho a la persona; si en caso sucede, entonces ya 
no se difunde la información, es por ello que el derecho a la libertad de 
expresión no debe vulnerar otro derecho.  
8.  ¿Es correcto afirmar que la información que se brinda al público en general 
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mediante los programas matutinos de señal abierta en el Perú debe ser 
objetiva y contar con un fin democrático? ¿Por qué? 
Si, principalmente de contar con un fin democrático, debemos tener en cuenta 
que todo lo que se va  a difundir va a llegar a muchos hogares y los 
receptores aprenden con ello, los programas de espectáculos, los demás 
programas matutinos deben pensar más en la población y no tanto en el 
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DETALLE GENERAL 
N° Resolución 008-2016/CE-SNRTV 
N° Expediente 038-2016 
Fecha y Lugar de Emisión Lima, 21 de Marzo de 2016 









Ítems SI NO 






En el presente caso, la accionante GUIANINA 
BALVÍN cuestiono que el GRUPO RPP S.A.C, 
habrían vulnerado los principios referidos a la 
defensa de la persona humana y el respeto al honor, 
la buena reputación y la intimidad personal, ambos 
contemplados en el Código de Ética y en la Ley de 
Radio y Televisión. 
 




Determinar de qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco 
del derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 





La Comisión determino que los servicios de 
radiodifusión sonora y televisión deben contribuir a 
proteger o respetar los derechos fundamentales de 
las personas, así como los valores nacionales que 
reconoce la Constitución Política del Perú pero sobre 
todo se debe proteger los principios establecidos en 
el Código de Ética, de tal forma que si no se 
estimaba lo establecido se estaría vulnerando el 
derecho a la intimidad de la persona humana. 






Art. 3° del Código de Ética: 
 
a) La defensa de la persona humana y el respeto a 
su dignidad. (Según la Comisión) Se trata del 
derecho a ser considerado como ser humano, es 
decir, como ser de eminente dignidad, titular de 
derechos fundamentales. 
j) El respeto al honor, la buena reputación y la 
intimidad personal y familiar. (Según la Comisión) 
Es la protección a la persona humana del 
escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los 
demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las 
libertades de expresión. 
 
4. Se señaló respecto a la mala praxis que aplica los 





Se divulgo el nombre completo, número de celular, 
dirección y nombre del trabajo de la accionante, lo 
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cual incentivo a los oyentes atacarla por lo que fue 
víctima inmediatamente y sufrió los acosos 
constantes, donde se vio afectada directamente su 
dignidad, evidentemente el medio de comunicación 
no solo aplico la una mala praxis, a la vez no fue 
objetivo y le dio un mal uso a la información que fue 
divulgada afectando la dignidad de la persona 
humana. 
 
5. Se aplicó una sanción por el Órgano Competente x  
Describir 
- Sancionar a GRUPO RPP con una Amonestación, 
conforme a lo establecido en el numeral 2.3. del 
Pacto de Autorregulación.  
-  Exhortar a GRUPO RPP a respetar lo estipulado 
por el Código de Ética, el Pacto de Autorregulación y 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
 
  Marcar 
Ítems SI NO 






En el presente caso, los accionantes ASOCIACIÓN 
VALORES HUMANOS y el Sr. CÉSAR VIGNOLO 
cuestionaron que la Compañía Latinoamericana de 
Radiodifusión S.A, conocida como LATINA que es un 
programa de señal abierta habrían vulnerado los 
principios referidos a la defensa de la persona 
humana y el respeto al honor, la buena reputación y 
la intimidad personal, ambos contemplados en el 
Código de Ética y en la Ley de Radio y Televisión. 
Analizar cómo podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin 
perjudicar el derecho a la libertad de expresión mediante los programas 
matutinos de televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
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2.     Se señaló cual él es fin que debe cumplir todo medio 




La comisión señalo que los servicios de radiodifusión 
sonora y por televisión deben orientar sus actividades 
a su protección; es decir, que la programación que 
emitan los miembros de la Sociedad Nacional de 
Radio y Televisión no puede incluir contenidos que 
denigren o agravien la dignidad de la persona 
humana pues dicho incumplimiento constituiría una 
vulneración a los principios éticos y morales de la 
persona humana. 
 
3.      Se señaló respecto de la responsabilidad que asumen 




La comisión señalo que dicho principio se ajusta al rol 
fundamental que hoy en día deben cumplir los 
medios de comunicación en nuestra sociedad, que no 
solo es satisfacer las necesidades de las personas en 
el campo de la información, la cultura, la educación y 
el entretenimiento, sino que están obligados a 
difundirla dentro de un marco de respeto de los 
deberes y derechos fundamentales de la persona 
humana, así como de promoción de los valores 
humanos. 
 





Art. 3° del Código de Ética: 
 
a) La defensa de la persona humana y el respeto 
a su dignidad. (Según la Comisión) Se trata del 
derecho a ser considerado como ser humano, es 
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decir, como ser de eminente dignidad, titular de 
derechos fundamentales. 
k) El respeto al honor, la buena reputación y la 
intimidad personal y familiar. (Según la Comisión) 
Es la protección a la persona humana del 
escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los 
demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las 
libertades de expresión. 
 
5.      Se aplicó una sanción por el Órgano Competente x  
Describir 
- Sancionar a Latina con una multa de quince (15) 
Unidades Impositivas Tributarias. La misma que 
deberá ser cancelada en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la notificación de 
la presente Resolución. 
- Exhortar a Latina a respetar lo estipulado por el 
Código de Ética y demás normas relacionadas a la 
































1. ¿Ud. considera que el derecho a la intimidad se ve mellado por los programas 
de televisión de señal abierta en el Perú? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
2. ¿Cree Ud. que la mayoría de programas matutinos de televisión de señal 
abierta en el Perú, no son objetivos al difundir información que involucra la 
dignidad de personas públicas? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
3. ¿Qué opina acerca de la mala praxis que aplican los medios de comunicación 
matutinos de señal abierta en el Perú al difundir información que implique la 
Determinar de qué manera se vulnera el derecho a la intimidad en el marco del 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
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Analizar cómo podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin perjudicar el 
derecho a la libertad de expresión mediante los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
Examinar si es posible que a los programas de señal abierta se les exija 
objetividad al ejercer la libertad de expresión en los programas matutinos de 
televisión de señal abierta en el Perú – 2016. 
afectación a la dignidad de los personajes públicos, con el fin de liderar en el 
rating? ¿Por qué? 
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
6. ¿Ud. considera que los medios de comunicación para difundir información 
acerca de un personaje público debe actuar de acuerdo a los principios éticos 
y morales de la persona? ¿Por qué?  
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
7. ¿A su juicio como se debe salvaguardar el derecho a la intimidad sin 
perjudicar el derecho a la libertad de expresión, considerando que ambos 
derechos son fundamentales para la persona? ¿Por qué? 
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
6.  ¿Cuán importante resulta que los medios de comunicación actúen de buena  








7. ¿Ud. considera que toda información que involucre la afectación al derecho a 
la intimidad de un personaje público deba ser analizada y supervisada antes 
de ser difundida por los programas matutinos de televisión de señal abierta en 
el Perú? ¿Por qué? 
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
8.  ¿Es correcto afirmar que la información que se brinda al público en general 
mediante los programas matutinos de señal abierta en el Perú debe ser 
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7. Se señaló respecto a la mala praxis que aplica los 
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2.     Se señaló cual él es fin que debe cumplir todo medio 







3.      Se señaló respecto de la responsabilidad que asumen 






















Analizar cómo podemos salvaguardar el derecho a la intimidad sin 
perjudicar el derecho a la libertad de expresión mediante los programas 















Entrevista con la periodista Vanessa Sanchez Biffi 
